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鳴謝：招成昌 
整個講座約於中午十二時結象 
個軍 會 上 太 空 人 楊 利 偉 更 向 在 埸 學 生 行 了 
講 者 詳 細 介 紹 了 中 國 航 天 工 程 的 發 場出席講座 
於早上九時到達會 連同兩位學生服務中心的職員 






















你 對 香 港 的 學 生 有 甚 麼 的 看 法 ？ 你 
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譚 偉 洋 空 降 浸 大 
男子組決賽由譚偉洋帶領的浸大•挑戰大專盃三連霸城大的王者地位。兩者於四 
強分別淘汰港大及教院。而決賽的另一焦點是中鋒對決•由譚偉洋硬撼經驗置畜 
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h a v e t o s a y t b a t 
盼宿生克服人生順逆 
一年一度的Hall B 高桌晚婁於十一月二十曰假屯門黃金海岸舉行’正當校園被一片 r 反削資 j 
的氤氛蘢軍下，本年的晚宴以「順流逆流」為主題•晚婁賒邀誚了 ？束坤糴校長外’著名戰 
地記者張翠容及著名畫家嚴以敬(阿虫）亦為賓客之一 • 
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忠 信 逸 民 堂 一 年 一 度 的 舊 生 活 動 於 十 一 月 一 日 假 富 
泰 海 鲜 酒 家 圓 滿 舉 行 。 是 次 晚 宴 共 筵 開 七 席 ， 吸 引 了 約 八 
十 多 名 宿 生 參 加 ， 當 中 約 六 十 名 為 舊 宿 生 。 而 歷 年 七 届 宿 
生 會 亦 各 派 代 表 出 席 ， 加 上 邈 得 舍 監 劉 智 鵬 博 士 出 席 ， 可 
謂 濟 濟 一 堂 。 
以「帶起Hall C新舊交流」、「鼓勵H a l l C人關心Ha l l 
C 活 勳 」 為 目 的 的 「 嶺 南 C 座 舊 生 晚 宴 2 0 0 3 」 ， 是 由 嶺 南 C 
座 舊 生 會 籌 委 會 、 第 六 届 及 第 七 届 C 座 宿 生 會 合 辦 。 晚 宴 開 始 前 ’ 先 來 了 一 場 「 麻 將 皇 大 赛 」 ， 至 於 席 
間 除 了 遊 戲 節 目 、 舊 生 分 享 和 少 不 了 的 大 合 照 環 節 外 ’ 割 智 鵬 舍 監 亦 不 忙 向 舊 生 宣 傳 「 1 ： 6 嶺 大 籌 款 運 
動 」 。 大 家 吃 喝 玩 樂 之 餘 ， 也 不 忘 為 嶺 南 出 一 分 力 哫 ！ 
整 晚 的 高 潮 出 現 在 晚 宴 完 鈷 後 的 「 C 座 刍 由 行 」 ， 二 千 
年畢業生徐少寧在Common R o o m預備了芝士餅供舊生返回宿舍 
懷 緬 時 享 用 。 只 旯 舊 生 跑 上 跑 下 看 看 宿 舍 有 什 麼 新 面 貌 ， 亦 
踴 躍 一 榇 昔 日 隹 己 的 房 間 有 否 改 頭 換 面 ° 最 後 随 著 眾 人 在 H a l l 
C 門 外 大 叫 「 H a l l C j 、 「 U . j 、 「 H a l l C 人 」 ， 活 勳 亦 正 式 結 
朿。 
紂 於 參 與 是 次 活 動 的 感 受 ’ 劉 智 鵬 社 監 說 ： 「 太 高 與 ’ 太 開 心 啦 ！ 希 望 。 尼 個 话 動 可 以 纖 纊 搞 ’ 杷 
。足個開心的傳銃延讀下去！」。而九八年畢業的 M a y 和 A l i s o n 則提議下年的舊生聯誼活動可在嶺軒舉行’ 
「 咁 會 更 有 歸 屬 感 嘛 ！ 」 。 來 刍 浚 會 大 學 第 二 届 求 麈 玲 堂 宿 生 會 的 主 席 A d y 亦 有 應 邈 出 席 是 次 晚 宴 ， 她 
表 示 活 勳 令 她 看 到 宿 生 會 不 斷 的 成 長 ， 也 感 受 到 舍 監 與 宿 生 們 融 洽 的 關 係 ， 感 覺 不 俗 。 
鳴謝： C 座宿生會 





像,可能你珉在站II的地75 •甚至齙堂、永Q鼷埸• 5J能曾是前人捆转的地方！歷史系課程助 
理教授劉智醚博士認為，嶺南的前身曾是肘巨傕转的地方、苒軍的窜螢反辑靈的難巨營。就眤 
前所貝，在嶺南的後山有不少塯墓，劉智醆博士説：「_南學院由彳995年搬到虎地時’四固 
的墳墓是當時熱門的話題，宂其是位於通識教肓瞎至社詹酙學瞎中圊的報恩寧•當時所鏵的塯 
外圍埸,壯潲而宏傕。」闽此同時，亦流傳了不少鬼故。當時宿生的家房，都筐圍元®腦燭 
「拜四角」•相信可以趙走鬼魂。更有人説最猛鬼的地方是傅車埸，又有人偁出皎長室是亂舞 
岡，甚至有人認為嶺南所有地方都是堝墓的「佔攄地」。珉在看不貝•只是因為嶺南六學皎莒 
的輿建，而被迫遷移。 
編者拕：以上有關嶺南六學前身的懐說，道聽途說，宜只作參者。 
傳閭中的嶺南的前身，你有否被嚇柏了？不過，當時所調的亂舞岡•闽_南今轵相比•霣 
在有汽淵之別！不論_南前身是亂舞岡,，遛是葷營、酣叚螢，只酉做tffZK份•不溷越「他人 
位」• 一定可tA茌嶺南順刺度過順刹的三年。 
